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Teema 2. Jalakäijate liiklusvigastustega seotud statistilised näitajad Eestis 
Ülesanne 2 – rühmatöö Statistika 
  
1. Valige rühmatööks sobiv teema ja registreeruge rühma. Rühmatööks saate kasutada privaatset 
rühmafoorumit. 
2. Ülesanne 2A. Rühmatööna tuleb selgitada jalakäijate liiklusvigastustega seotud statistilisi 
näitajaid. Iga rühm koostab vastuse vastates ülesande küsimustele. Esitage oma rühma lõplik 
vastus foorumile Statistika rühmatöö esitamine. Tähtaeg 16.10.11 (10 punkti). 
3.Ülesanne 2B. Tutvuge teiste rühmade töödega (individuaalselt) ning kommenteerige vähemalt 
ühte neist, vastates nende kirjadele Reply'ga. Tähtaeg 23.10.11 (10 punkti). 
Registreeru rühma! Rühmas kuni 5 liiget 
I rühm: Liiklusõnnetustes osalejad ja vanus (tabel 1 ja 2) 
 
II rühm: Liiklusõnnetused pimedal ajal (tabel 3 ja 4, võrdluseks ka tabel 1 ja 2) 
 
III rühm: Liiklusõnnetused asulateedel (tabel 5 ja 6, võrdluseks ka tabel 1 ja 2) 
 
IV rühm: Liiklusõnnetuste põhjustajad (tabel 7 ja 8, võrdluseks ka tabel 1 ja 2) 
 
V rühm: Liiklusõnnetused joobes liiklejatega (tabel 9 ja10, võrdluseks ka tabel 1 ja 2) 
 
 
Küsimused: 
 
I rühm: Liiklusõnnetustes osalenute vanus 
 
1. Kirjelda vaadeldava liiklejategrupi liiklusõnnetuste/ vigastatute/ hukkunute osakaalu ja 
viimaste aastate trendi teiste liiklejategruppidega võrreldes. 
2. Milline on erinevate vanusgruppide osakaal vaadeldava liiklejategrupi liiklusõnnetuste/ 
vigastatute/ hukkunute näitajates? 
3. Millised võiksid olla peamised põhjused vaadeldava liiklejategrupiga liiklusõnnetuste 
toimumisel? 
4. Kuidas arvate, kas vaadeldava liiklejategrupi liiklusõnnetuste/ vigastatute/ hukkunute arv 
on suur või väike – kas rahvatervishoiu seisukohalt on vaadeldav liiklejategrupp oluline 
riskigrupp? 
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